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Nur Hidayanti. K5113061. PENGARUH TRUE OR FALSE TERHADAP 
KEMAMPUAN ACTIVITY DAILY LIVING (ADL) SISWA TUNAGRAHITA 
KELAS II DI SLB A-B-C-D YAYASAN SUKA DHARMA (YSD) TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
          Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh  True or 
False terhadap peningkatan Activity Daily Living (ADL) menggosok gigi siswa 
tunagrahita kelas II di SLB A-B-C-D Yayasan Suka Dharma (YSD) tahun 
pelajaran 2016/2017. 
Penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jenis metode 
penelitian eksperimen desain pre-experimental dalam bentuk one group pretest-
posttest design. Populasi yang dipakai yaitu seluruh kelas II SLB A-B-C-D 
Yayasan Suka Dharma (YSD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian yaitu sampling jenuh sehingga sampel yang terpilih kelas II 
berjumlah 5 siswa tunagrahita. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes 
perbuatan. Analisis data menggunakan statistik non-parametrik dengan 
menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test, dengan taraf siginifikasi 0,05.  
Hasil penelitian diperoleh True or False dalam proses pembelajaran bina 
diri, siswa mampu meningkatkan Activity Daily Living (ADL) menggosok gigi 
secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis deskripstif bahwa 
peningkatan rata-rata nilai antara pretest dan posttest, diperoleh rata-rata pretest 
46,6 dan posttest 80,2 dan test statistic nilai pretest dan posttest menunjukkan 
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 
0,05. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan anatara hasil pretest dan 
posttest yaitu Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,042 < taraf signifikansi = 0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada pengaruh True or False terhadap 
peningkatan Activity Daily Living (ADL) menggosok gigi siswa tunagrahita kelas 
II di SLB A-B-C-D Yayasan Suka Dharma (YSD) tahun pelajaran 2016/2017. 
Kata kunci : pengaruh, True or False, kemampuan, Activity Daily Living (ADL),      






Nur Hidayanti. K5113061.  THE INFLUENCE OF TRUE OR FALSE TO 
ACTIVITY DAILY LIVING (ADL) ABILITY OF MENTAL RETARDATION 
STUDENTS CLASS II AT SLB A-B-C-D YAYASAN SUKA DHARMA (YSD) 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, May 2017. 
          The goal of this research is to know the influence of True or False to 
Activity Daily Living (ADL) students mental retardation class II at SLB A-B-C-D 
Yayasan Suka Dharma (YSD) academic year 2016/2017.  
The research used is quantitative method with the type of experimntal 
research methods pre-expeimental design in the form of one group pretest-posttest 
design. The population would be used of the entire class II at  SLB A-B-C-D 
Yayasan Suka Dharma (YSD). The samplng technique used in research that is 
saturated sampling so that the selected sample class II amounting to 5 students 
mental retardation. Collecting data using the technique of the test. In the 
research, data analysis using non-parametric statistics using the Wilcoxon Sign 
Rank Test, with a level of significant 0.05. 
The results of research is True or False the learning process of build them 
selves, students can improve Activity Daily Living (ADL) brushed teeth of 
significantly. It can be seen from the descriptive analysis that the increase in the 
average score value between pretest and posttest, gained an average score pretest 
46,6 and posttest 80,2 and test statistic pretest and posttest score that indicates 
value of Asymp. Sig. (2-tailed) is less than the specified significance level of 0.05. 
So that there are significant differences between pretest and posttest results are 
Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.042 <significance level = 0.05. 
The conclusion of this research is True or False to effect the Activity Daily 
Living (ADL) ability of mental retardation students class II at SLB A-B-C-D 
Yayasan Suka Dharma (YSD) academic year of 2016/2017.  
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